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摘要
I
摘要
长期以来，旅游业被视为可通过赚取外汇收入、创造就业机会、吸引社会投
资、带动相关产业、缩小贫富差距等方式对国民经济增长做出贡献。故“十二五”
以来，旅游业全面融入国家战略体系，被提升为国民经济的战略性支柱产业。《“十
三五”旅游业发展规划》则继续强调，将旅游业培育成为经济转型升级的重要推
动力作为指导思想。然而，国内外学者就旅游发展能否促进经济增长和经济增长
收敛性展开的研究，所得结论却不尽相同。
本文以 2001-2015 年环渤海经济圈 17座城市国内旅游收入、入境旅游收入
和人均 GDP等相关变量指标为研究对象。梳理总结了前人文献和相关理论的基
础上，运用多变量计量经济方法，构建固定效应面板数据模型，探究国内和入境
旅游发展对经济增长的影响方向及作用程度。随后，通过测算相关指标和构建收
敛检验模型，对环渤海经济圈及其内部次区域的经济增长差异性变动趋势，以及
旅游发展对经济增长收敛性的影响展开探究。本文的研究发现：
环渤海经济圈国内旅游发展对经济增长有显著的正向促进作用，且国内旅游
发展是经济增长的单向 Granger 原因，而入境旅游发展对经济增长的正向促进作
用不显著。环渤海区域及次区域的经济增长差异呈缩小的趋势，三个次区域的组
内经济增长差异要大于组间差异。环渤海区域经济增长存在σ收敛、β绝对收敛和
β条件收敛趋势。但旅游发展变量的加入会导致经济收敛系数绝对值下降，即旅
游发展在总体上抑制了经济增长收敛。此外，国内旅游发展会导致经济增长率的
下降，而入境旅游发展则能提升经济增长率，但前者的作用程度更显著。
本文的主要贡献在于：首先，缩小研究尺度对 17座城市展开研究，丰富了
相关领域中小尺度的研究成果。其次，通过将旅游发展变量细分为国内和入境旅
游，并在探究旅游发展对经济增长影响的基础上，进一步探究其对经济增长率和
经济增长收敛性的影响，使研究成果更为全面；最后。根据实证分析结果和环渤
海发展现状，本文提出增加旅游产业投入、推进国内旅游发展、调整旅游产业结
构、加强区域合作机制和帮扶落后地区发展这一系列区域旅游发展政策建议。
关键词：旅游产业；经济增长；收敛性；面板数据；环渤海
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Abstract
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Abstract
Tourism industry is regarded as making contribution to the growth of national
economy by earning foreign exchange, creating employment opportunities, attracting
social investment, bringing related industries, narrowing the wealth gap and so on
for a long time. Therefore, the 12th Five-year plan included fully integrating tourism
industry into the national strategy system, and promoting it to strategic pillar industry
of the national economy. And the 13th Five-year plan continued to emphasize the
importance of fostering tourism industry into an important driver of economic
transformation and upgrading. However, domestic and foreign scholars’ researches on
whether tourism development can accelerate economic growth and its convergence or
not obtained lots of different conclusions.
This thesis takes Bohai economic rim’s 17 cities’ domestic tourism income,
inbound tourism income, per capita GDP and some related variable indicators from
2001 to 2015 as the research object. Based on summarizing the existing literature
results and relevant theories, constructing the fixed effect panel data model to explore
the impact direction and extent of domestic and inbound tourism development on
economic growth by applying the multivariate econometric methods. Exploring Bohai
region and its sub-regions’ differences variation trend and the influence of tourism
development on economic growth convergence by calculating related indicators and
constructing the convergence test models then. The research findings are as follows:
We find that the domestic tourism development in Bohai economic rim has a
significant positive effect on economic growth, and it is a one-way Granger reason of
economic growth. While the positive effect of inbound tourism development on
economic growth is not significant. The differences of the economic growth tends to
be reduced in Bohai region and three sub-regions. Besides, the disparity of economic
growth within those three sub-regions are larger than the disparity between the
regions. σ convergence, β absolute convergence and β conditional convergence are
exist in Bohai economic Rim. But the addition of tourism development variable leads
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II
to a decline of the economic convergence coefficient’s absolute value, which means
tourism development restrains economic growth convergence in general. In addition,
domestic tourism development leads to a decline in economic growth rate, while
inbound tourism development can promote economic growth rate, but the former one
has much significant effect degree.
This thesis has made several contributions: first of all, the research narrows the
study scale to concentrate in analyzing 17 prefecture level cities, enriches the research
results of related filed in middle or small scale. Second, the research segments tourism
development variable into domestic and inbound tourism, and explores the further
influence of tourism development on economic growth rate and economic growth
convergence on the basis of explores the impact of tourism development on economic
growth, makes the research results more comprehensive. Finally, according to the
empirical analysis results and the current development situation of Bohai region, this
thesis puts forward several targeted regional tourism development policy suggestions,
includes: Increasing the invest of tourism industry, promoting the development of
domestic tourism, adjusting the structure of tourism industry, enhancing the regional
cooperation mechanism, and supporting the development of backward area.
Key words: tourism industry; economic growth; convergence; panel data; Bohai
economic rim
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1
1绪论
1.1研究背景
自改革开放以来，随着人民生活水平的提高、消费意识的转变，中央和各级
地方政府的重视，旅游业在我国社会经济发展中的地位不断提升。1998 年，在
中央经济会议上，旅游业首次被确定为我国经济发展新的增长点。2009 年，国
务院通过了《关于加快发展旅游业的意见》，明确将扶植旅游业成为国民经济的
支柱性产业。2015年 7 月，国务院印发的《关于进一步促进旅游投资和消费的
若干意见》指出，隶属于现代服务业的旅游业是一项综合性产业，是我国社会经
济发展的重要组成部分。国家拟通过改革创新促进旅游投资与消费，从而推动现
代服务业发展，带动就业和居民收入的提高。2016年 12月，国务院在其印发的
《“十三五”旅游业发展规划》中，继续强调培育旅游业成为经济转型升级重要推
动力这一指导思想。2017 年 1 月，在长沙举办的全国旅游工作会议布置了多项
旅游业发展重点行动，如：推动“旅游+”，做好旅游与一系列行业和领域的融合
发展；推进全域旅游发展；拓展乡村旅游，充分释放旅游扶贫、富民的效能等。
时至 2015年，我国全年共实现旅游总收入 4.13万亿人民币，其中国内旅游
收入 3.42万亿元、国际旅游收入 1136.5亿美元，较上年分别增长 11.0%、13.0%
和 7.8%；全年国内旅游接待量 40亿人次、入境旅游接待量 1.34亿人次，分别比
上年增长 10.5%和 4.1%。旅游业的快速发展使其在吸引社会投资、创造就业机
会、赚取外汇收入等多方面为国民经济的发展做出了贡献。2015 年，我国旅游
业为 GDP创造综合贡献 7.34万亿元，占 GDP总量的 10.8%。与旅游产业相关的
直接和间接从业人员共 7911万人，占全国劳动力总人口的 10.2%。
国家和各地区颁布多项政策来指导、促进旅游业的发展，无不是希望借助旅
游业发展带动区域的整体经济增长。贫困地区希望借旅游实现快速脱贫致富，缩
小贫富差距；发达地区则希望依托旅游业调整产业结构，依赖旅游乘数效应实现
经济全面可持续发展。然而，旅游业对地区经济的影响是复杂而多样的。一方面，
旅游业可能会因“去工业化”或“旅游收入漏损”等效应抑制甚至造成经济的负增
长。另一方面，旅游业发展的不均衡性可能会给区域内的各城市带去“马太效应”，
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进一步拉大各地区之间经济状况的差异。因此，旅游发展与经济增长间关系的假
说，以及旅游业在促进区域经济协调发展中的作用被学界和业界视为重要议题。
前人文献在对世界各地旅游业与经济增长关系的研究中，却因地区或样本等
因素的差异，得到过相悖的结论。可见，两者之间的关系还有待根据实际情况进
一步验证。现有研究在研究尺度上多集中于从宏观角度出发，以国家或某一省份
为单位进行实证分析，忽视了中小尺度研究。在研究方法上，多采用时间序列模
型对某一研究对象进行研究，可能因涵盖样本较少而存在偏差并且忽视了对不同
截面间差异的对比。研究内容方面，在旅游经济领域的研究中，大多数只关注于
对旅游发展与经济增长两者间因果关系的探讨，鲜少有结合区域经济增长收敛性
进行分析的整体研究。基于此，本文拟缩小研究尺度，选取环渤海经济圈内 17
座城市作为研究对象，使研究结果更具针对性。采用面板数据模型，扩大样本容
量，提高研究模型的准确度。同时探讨旅游发展对经济增长及经济增长收敛性的
作用方向及影响程度，使该领域的研究更加深入细化，所得结论更加全面。
1.2研究意义
1.2.1理论意义
第一，验证旅游发展促进经济增长假说。通过构建固定效应面板数据模型，
对环渤海经济圈内 17 座城市分市场旅游发展与经济增长之间的关系做出定量分
析。丰富了这一议题在中小尺度内的研究，为理论界热议的不同情境下旅游发展
促进经济增长假说的成立与否提供了新的证据。
第二，完善旅游经济领域研究内容。将区域内旅游发展与经济增长之间因果
关系，及旅游业对区域经济增长收敛性的研究相结合。在探讨旅游业对环渤海经
济圈整体经济增长和区域不同城市间经济的平等协调发展所做贡献的基础上，进
一步细化分析了旅游业在京津冀、辽东和山东半岛三个次区域中对经济增长收敛
性的影响效应大小。一定程度上丰富和完善了旅游发展的社会经济本质属性研究
内容，同时也有利于旅游经济领域研究的进一步发展和深化。
1.2.2实践意义
第一，为实现区域经济增长提供决策依据。本文利用固定效应面板模型，考
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察环渤海经济圈旅游发展对经济增长的差异性影响。通过将旅游发展分为国内旅
游市场和入境旅游市场进行细化研究，明确了各个细分市场对区域经济的影响程
度。据此，为区域科学规划旅游产业发展提供了决策基础和理论依据。
第二，为实现区域经济协调发展提供决策依据。通过构造条件收敛模型，探
究了旅游业发展对环渤海经济圈及其内京津冀、辽东和山东半岛三个次区域经济
增长收敛性的影响作用，有助于明确旅游业在促进区域经济协调发展中的作用方
向。有助于环渤海经济圈各级政府从整体性、全局性角度出发，制定有针对性的
旅游发展战略。通过优化配置不同城市的旅游资源要素，构思并拟定区域旅游产
业发展的合作机制，借此减小经济发展差距，实现区域经济整体协调发展。
1.3研究目标与内容
1.3.1研究目标
第一，梳理前人就旅游发展促进经济增长假说和旅游发展对经济增长收敛性
影响作用进行研究的相关文献，概括常用的因变量、自变量及控制变量，根据最
新的研究方法和研究成果，提出本文的研究思路并构造相应的研究模型。
第二，分析环渤海经济圈区域及次区域旅游发展对经济增长及经济增长率的
作用方向和影响程度，通过将旅游市场细分为国内旅游发展和入境旅游发展，探
究不同旅游分市场对经济产生的影响异同。
第三，探究环渤海经济圈区域及次区域经济增长的差异性变动情况，构建相
关指标和相应收敛模型，判断地区经济增长的收敛性。在此基础上引入旅游发展
变量，分析旅游发展在促进区域及次区域经济增长收敛性，即经济协调发展中的
作用方向和作用大小。
1.3.2研究内容
第一部分是绪论。主要介绍了本文的研究背景、研究意义，并简述了文章的
研究目标与内容、方法与技术路线和研究创新。
第二部分是文献综述。在回顾总结国内外前人文献的基础上，对本文研究中
所涉及到的主要概念，包括：旅游产业、经济增长和经济增长收敛性进行了概念
界定。随后就旅游发展对经济、经济增长和经济增长收敛性影响的已有中外研究
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进行梳理归纳和简要评述，以明晰此领域现有研究的进展和不足。
第三部分是理论基础。首先介绍了本文研究所依据的主要理论，包括：经济
增长理论（古典、新古典和新经济增长理论）、外部性理论、乘数理论、增长极
理论和基于经济增长理论的经济增长收敛性假说，随后归纳总结了旅游发展对经
济增长的积极影响路径和消极影响路径等一系列作用机制。以此为基础，吸收并
借鉴前人研究成果，构建本文后续章节的实证研究框架。
第四部分是旅游发展对经济增长影响研究。本章运用计量经济学研究方法，
以环渤海经济圈 17座城市 2001-2015 年的国内旅游收入、入境旅游收入和人均
GDP等旅游及经济相关指标为研究变量，通过最大似然比检验和 Hausman 检验
选择并构建适当形式的面板数据模型，就环渤海经济圈国内及入境旅游发展对经
济增长的影响进行了实证研究。
第五部分是旅游发展对经济增长收敛性影响研究。在上文研究的基础上，进
一步深入研究旅游发展对经济增长率和经济增长收敛性的影响作用。通过分析人
均 GDP增长率和泰尔指数的变动趋势，构建σ收敛模型、β绝对收敛模型和β条件
收敛模型，对环渤海经济圈及其内部次区域的经济差异变动、经济增长收敛性水
平和旅游发展对经济增长收敛性起到的影响作用进行实证分析。
第六部分是政策建议。根据文章实证分析结果和环渤海区域旅游及区域经济
发展的实际情况，本文提出了为使旅游产业发展对城市经济增长及区域经济协调
发展做出更优贡献的相关发展建议，包括：增加旅游产业投入、推进国内旅游发
展、调整旅游产业结构、加强区域合作机制和帮扶落后地区发展。
第七部分是结论。总结本文得到的主要研究结论和研究贡献，讨论了文章的
研究不足，并指出了未来有关此领域研究的有待完善之处。
1.4研究方法与技术路线
1.4.1研究方法
（1）文献研究法
本文在撰写初期，利用中外文数据库资源，查阅了大量旅游发展、经济增长
和经济增长收敛性相关领域的研究成果。对所获资料进行收集、分析与归纳，总
结出国内外相关研究的方法与思路，了解了最新的研究趋势与进展，从而获取本
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